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Sistemes que no deuen tornar
Serià deplorable que en les eleccions que s'apropen, hi hagués un pariit
0 uns homes d'un partit, que tornessin al vell sistema de cacicat de la coacció, o el
que és pitjor encara, al de la prostitució de les consciències, oferint diners per a
comprar-Ies. Ni l'un, ni l'altre d'aquests procediments pot ésser emprat, sense
violar els principis més rudimentaris de la honestedat cívica i cristiana.
A ningú és permès, en nom de cap idea, per bona o santa que sigui, a male-
jar, mitjançant el suborn, les consciències dels humils i menesterosos. Els homes
que es presten a fer aquest treball electoral, són, simplement, infectes. Costa poc
de vèncer el dissortat sense feina i amb família que manca de tot, amb l'oferta de
unes miserables pessetes. Cal només un intermediari, sense escrúpol ni morat de
cap mena. En aquests moments propicis a l'aparicio d'aquests personatges vüs
1 denigrats, volem cridar l'atenció de tots els ciutadans, perquè estiguin s l'aguait
i compleixin amb el deure civil de denunciar als tribunals de justícia, els vampirs
de la llibertat individual, a aquests ocells de presa, que s'aproOten de la feblesa
0 de la misèria de les seves víctimes, per atropellar-les. La llei castiga severament
el suborn i tot ciutadà, amb dignitat, ha de considerar com un ultratge a la seva
integritat cívica i moral l'oferta d'una recompensa, sigui de la classe que es vul¬
gui, a canvi de la cessió del seu vot. I no n'hi ha prou de sentir se ofèi, sinó que
oimés té el deure de denunciar-lo, per tal de què la llei li apliqui el càstig meres¬
cut i li barri el camí per a prosseguir, en merma de la veritable democràcia, la
obra il·legal del falsejament del sufragi.
Alerta electors! L'home o el partit que no repara en arribar 6ns el delicte per
tal d'aconseguir un càrrec, és indesitjable. Compra, perquè hi veu negoci, car, al¬
trament, ningú és tan imbècil per esmerçif cabals, sense altra finalitat que la de
poder convertir-se en servidor dels seus electors. Els catalans ja han d'estar es¬
carmentats amb els negociadors de la política. Ens han costat molts sacrificis a
tots. De les rendes catalanes, se n'han nodrit per espai de molts anys, polítics
1 buròcrates de fora de casa.
Per la puresa del sufragi, per la veritable democràcia, per l'imperi d'un ci¬
visme honest, bandegeu de tots eis pobles, els captadors vergonyants, els que vo¬
len pagar amb diners o amb vici, allò que vaj més de l'home, el lliure albir. Ban¬
degeu-los, amb escàndol, avergonyiu los, davant dels homes lliures i reclameu
dels Tribunals, l'aplicació del càstig que es mereixen. Un poble que vol redimir-
se, una nació que aspiri a la seva llibertat integral, ha de començar per vetllar i
defensar amb la màxima energia, aquest dret essencialíssim.—Tot ciutadà és lliu¬
re d'opinar i emetre el vot d'acbrd amb les seves idees.—Els compradors de cons¬
ciències, els violadors de la llei, a la presó. Els pobles i les pàtries, són i han
d'ésser, pels homes lliures i honrats, i mai no ho han estat els que es dediquen




L'Associació «Amics del Llibre» del
Círcol Catòlic d'Obrers de nostra ciu¬
tat que compta en el crèdit de la seva
actuació, amb actes culturals i patriò¬
tics d'una efectivitat indiscutible i tots
ells dignes de la millor lloança, suara
acaba d'intensificar la seva activitat pa¬
triòtica creant un Consultori lingüístic,
completament gratuït, el qual cuidará
de redactar, traduir i confeccionar tota
mena de documents, cartells i circulars
d'acord amb les normes establertes per
l'Institut d'Estudis Catalans.
Heu's ací la carta que els «Amics del
Llibre» han cursat a tots els pintors lo¬
cals invitant-los a cooperar en la seva
obra:
«Molt Sr. nostre:
Prosseguint la tasca patriòtica anys
ha empresa per la nostra Associació i
avui dia intensificada amb motiu del
reconeixement de la nostra llibertat col-
lectiva, hem considerat que un dels
deures a complir amb major prontitud
era sens dubte el que fa referència a la
complerta reivindicació de la nostra
llengua vernacla, verb de la nostra àni¬
ma nacional.
Aquesta tasca, però, amb tot i el nos¬
tre entusiasme i bona voluntat, no po¬
dríem portar-la a feliç terme en els múl¬
tiples i variats aspectes de la nostra vida
col·lectiva sense la col·laboració dels
que, lliures de tot prejudici i conven¬
çuts i conscients del seu amor a Cata¬
lunya, sentin també la bona predispo¬
sició i noble afany d'ajudar-nos desin¬
teressadament en el nostre patriòtic co¬
mès.
Per tant i exercint el cumpliment del
nostre deure ens permetem pregar-vos
que, per amor a Catalunya feu tots els
esforços que siguin del vostre abast per
tal de què tant els cartells, com rotul-
lacions o anuncis de toies menes que
us vinguin encomanats siguin redactats
fent honor a la nostra llengua catalana.
Nosaltres, per la nostra part, compre¬
nent i preveient les dificultats que se'ns
poden presentar hem creat un «Con¬
sultori Lingüístic» la ponència dels
quals està encarregada de redactat, tra¬
duir confeccionar gratuïtament tota
classe de documents, cartells, circulars,
etcètera, a tols els que els abelleixi sol-
lièitar-ho.
Deixeu que s'esbargeixin
En època electoral gairebé podríem dir que s'estableix tàcitament
una tolerància insòlita per a dir tots els penjaments imaginables de les
persones que no estan d'acord amb els programes que presenten certes
agrupacions. Em fa el mateix efecte d'aquells que van a les curses de
braus o a alguns partits de futbol i pe''den la noció de que són gent edu¬
cada i insulten amb els mots més barroers del diccionari els torejadors
0 els jugadors i àdhuc no es detenen a blasmar d una manera expedita
els representants de l'autoritat.
Generalment, en tongades com la que estem acabant de passar,
acostumen a sortir una mena de fulls que no són clandestins perquè du¬
rant el període electoral tot està permès. N'hl ha que llencen un tuf de
subvenció reptilicia que mareja. Àdhuc us fan pensar en procedències
més o menys directes. Allà hi ha dret a abocar-hi tota la gama d'adjec-
tius i l'enorme quantitat de bilis acumulada durant el temps que llurs
redactors han estat reclosos a la caverna.
A mi, personalment, em fa molta gtàc'a aquest esplet d'ocasiòl N hi
ha que s'indignen. No crec que valgui la pena d'amoinar s'hi. Els esbar-
gimen's són lícits de tant en tant. Quan arriba la febre electoral surten a
prendre l'aire partits i homes que ordinàriament no actuen en cao sentit.
A l'empar de l'impunitat tolerant fan unes quantes cabrioles, perden i
se'n tornen a casa. Què voleu fer-hi? Tot serveix per animar la vida.
Marçal
Amb això veuríem amb forçt goig
ens ajudessin en la nostra campanya
pel feliç coronament de la qual bé cal
els esforços de tots els veritablement
catalans.
Gràcies a la bestreta i ens sabeu a les
vostres ordres pel bé de Catalunya.»
Hom espera que aquest generós ofe¬
riment tindrà tot seguit una bella i en¬
coratjadora eficàcia, acabant-se per
sempre la supremacia de la llengua fo¬
rana damunt la nostra en eis cartells i
anuncis que constantment apareixen i
ensems posant remei a la vergonyosa
redacció i ortografia que desgraciada¬
ment i amb massa freqüència veiem
pels nostres carrers. De moment cal
consignar que el novell «Consultori
lingüístic» porta ja despatxades moltes
consultes.
EL CATALÀ QUE AFAVOREIX LA
CONSOLIDACIÓ A CATALUNYA
DELS PARTITS DE DISCIPLINA NO
CATALANA, COMET UN CRIM
DE LESA PÀTRIA
NOTES POLITIQDES
La propaganda electoral de la "Dre¬
ta de Catalunya". - Els carlins no
han repartit fulles a les portes
de les esglésies
D'unes declaracions del senyor Ju-
nyení:
«—Els vostres adversaris denuncien
que feu propaganda política a les por¬
tes de les esglésies...
—Sí, ja he vist que la premsa s'ha fet
ressò d'aquests infundís inventats pels
nostres adversaris i enemics.
Es fals, completament fals dir que
I nosaltres fem repartir manifestos i can¬
didatures a les portes de les esg'ésies.
Podeu estar absolutament segur que si
la nostra coalició hagués procedit de
aquesta manera, barrejant d'una forma
tan irreverent la religió amb la política,
les autoritats competents haurien impe¬
dit, haurien privat la continuació de
semblants excessos propagandistes.»
La campanya electoral de l'Esquer¬
ra a les comarques tarragonines.
El míting de Tarragona
Aquesta nit es celebra al teatre Tarra¬
gona el míting de l'Esquerra. Hi ha
hagut molt de públic, però molta fre¬
dor. Els oradors no han estat aplaudits.
El senyor Qalés ha fet un discurs més
aviat de tons conservadors, ço que ha
decebut els extremistes que se n'hsn
entomat disgustats.
Les desventures
del senyor Rovira i Virgili
La conferència que ha donat el can¬
didat de l'Esquerra senyor Rovira i
Virgili, a Roquetes, ha estat un fracàs.
Hi havia molt menys de públic que a
la que va donar quan anava sol a IfS




Dijous vinent, a les deu del vespre i
en el Cinema Oayarre, tindrà lloc un
míting de propaganda de la candidatu¬
ra de Concòrdia Ciutadana, que patro¬
cina la Lliga Regionalista, que ha esiat
organitzat per Unió Catalana de nostra
ciutat.
Hi parlaran els senyora Francesc
Cruxate, Joan de Parpal, Armand Cara-
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bèn, Joaquim M.'de Nadal, i Josep Ma¬
ria Tallada.
L'entrada a l'acte serà per invitació.
Els socis les rebran a domicili i els qui
en desitgin podran proveir-se'n a les
oficines d'Unió Catalana, Riera, 5.
Dissabte passat en el local de cL'At-
làntida» de Cabrera tingué lloc un mí¬
ting de propaganda regionalista. Per
aquesta setmana s'han organitzat mí¬
tings a Argentona i altres pobles.
Ei míting dels comunistes
Ahir al Cinema Modern es celebrà
l'anunciat míting del Partit Comunista
de Catalunya afiliat al cpartido Comu¬
nista Español». L'acte començà a quarts
de deu amb el local corull de gent.
Tots els oradors defensaren el pro¬
grama del Partit i atacaren fortament als
comunistes del B. O. C.
Com a vertaders comunistes tots els
oradors varen beure en el mateix vas.
Les estridències dels discursos foren
aplaudides per la concorrència. Alguns
afiliats al B. O. C. abandonaren el lo¬
cal.
¿Lerroux a Mataró?
Hom assegura que demà vindrà a
Mataró per a saludar als seus correli¬
gionarios del «Centro Radical», el se¬
nyor Alexandre Lerroux.
Ei míting de PEsquerra
Sembla que el míting de l'Esquerra
de Catalunya de propaganda electoral
a nostra ciutat tindrà lloc el proper dis¬
sabte a la nit.
No ha estat encara determinada la
llista dels oradors, però s'assegura que
parlaran en aquell acte els senyors
Orau Jasans i Joaquim Bilbeny.
TEATRE BOSC
Companyia còmica dramàtica, cata¬
lana i castellana de l'autor i actor
GASTON A. MANTUA
Dijous, 17 novembre—Nit a les D'SO
El grandiós meloarama en 8 actes
d'Eduard Vidal i Valenciano
EL REGISTRO
DE LA POLICIA
PREUS: totes les localitats sense nu¬
merar.—Platea, 1'75.—Pis, 0'65
Les localitats aniran acompanyades
d'un vale que a la seva presentació a
la guixeta es bonificarà 0'50 ptes. a
les localitals de platea i 0'15 a les de
pis, per la funció del dia 24, que es
posarà en escena
Los Niños del Hospicio
ELS ESPORTS
Futbol
Camp del Calella E. C.
C. E. Calella, 2 - U. E, Mataronína, 2
Un resultat just per l'igualtat de for¬
ces. Tal com es desenrotllà el partit, pe¬
rò, no ho fou, ja que l'àrbitre senyor
López en ela darrers moments de joc
donà l'empat als propietaris del terreny
d'una manera massa vistosa. En els pri¬
mers minuts de joc, una pilota que fou
rematada tres vegades dins la porta del
Calella, el senyor àrbitre no volgué do¬
nar el gol. Els de la Mataronina no es
desanimaren, i en canvi els locals sem¬
blà que dequeien, potser creguts que
l'àrbitre ja els faria guanyar. Els mata-
ronins a la primera part ja obtingueren
51 necessita un
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els dos gols, per cap el Calella. Si no
hagués estat la mala fe del senyor Ló¬
pez, no s'hauria empatat sinó que la
Mataronina havia de sortir-ne amb un
3 a 1 al seu favor. El senyor López feu
tirar freekiks i penals a l'engròs fins
que el Calella empatà.
Els primers quinze minuts de joc fo¬
ren de domini dels ctlellencs, però Vi¬
la feu una bona passada a Rectoret i
aquest burlà a Mañé i obtingué el pri¬
mer gol per la Mataronina. El partit
s'anivellà, amb jugades d'emoció i va¬
lentia, sobre tot per part deTarrós, que
fou un dels millors sobre el terreny.
Poc després un altre gol dels mataro-
nins fou escatimat per l'àrbitre, després
d'entrar tres vedades la pilota dins la
porta de Mañé, però poc després Rec¬
toret s'encarrega d'assolir el segon gol
vàlid d'un bon xut i passant-se els de¬
fenses i enganyant a Mañé. Amb 2 a 0
s'arribà al descans.
En iniciar-se el segon temps el se¬
nyor López perjudica dé debò als ma-
taronins. En una pilota que toca la cara
de Canadell mana tirar penal, però En
Tarrós el detura en forma esplèndida,
essent molt aplaudit. En un freekík el
Calella obtingué el seu primer gol.
Poc després en un bat-i-bull a la porta
de Tarrós, un davanter del Calella tirà
a kik, però l'àrbitre dóna còrner que es
converteix en l'empat pel Calella. El
partit acabà amb domini alternat.
L'U. E. Mataronína es presentà man¬
cada de Farret i Comas, arrenglerant
l'equip amb Tarrós, Puig, Canadell, Si¬
món, Sanchez, Salvador, Arias, Cerve¬
ra, Vila, Rectoret i Boix, distingint-se
Simón, Arias, Rectoret, i per sobre de
tots Tarrós, que fou el millor dels vint-
i-dos.—y. E,
Basquetbol
Camp de la Societat Iris
Final del Torneig',Copa i medalles
"Paper de fumar Kamel"
Manresa, 25 - Societat Iris, 29
Quina llàstima que el públic bàsquet-
holistic de Mataró tingui per costum no
anar al camp de l'Iris només el dia que
hi juga l'Iiuro. Podem assegurar que el
diumenge passat varen deixar-se perdre
una jornada de les que es donen ben
de llarg en llarg. Partit que més que de
final d'un Torneig, semblava que s'hi
disputés la final d'un Campionat. Això
sí, cal posar de relleu la noblesa i cor¬
recció a que es portà el joc per part de
tfits. En aquest sentit cal també distin¬
gir a l'àrbitre senyor Brotons que in¬
dubtablement fou el factor més deci¬
siu per a estimular el joc noble, tota
vegada que amb la justícia dels seus
falls i el tallar de bon començament tot
el que pogués tenir tendència a joc
brut, no donà lloc en cap moment a
protestar per part del públic ni dels ju¬
gadors, que acabat el partit el felicita¬
ren unànimament per la seva encertada
direcció. 51 tots els àrbitres tinguessin
la clara concepció del doble de les pas¬
ses i del càstig amb un o dos tirs lliu¬
res per obstruir o tocar als jugadors,
que el senyor Brotons té, segurament
s'haurien acabat molts dels incidents
que solen passar en els camps de bas¬
quetbol.
Passarem ara a ressenyar breu¬
ment el partit. De bell començament
l'Iris entra el primer en un tir de lluny.
Empatà i desempatà el Manresa, i altra
volta Nogueras estableix l'empat. Des
d'aquest moment el Manresa amb un
encert extraordinari va marcant punts
fins arribar a portar un aventafge de 9
punts al seu favor. Surroca i Garcia es¬
tan fantàstics en tirar a bàsquet. No
obstant l'Iris no decau, sinó que ataca
a fons i en acabar la primera part porta
solament dos punts de desventatja. Co¬
mença la segona part, i és en aquests
moments que l'Iris es feu seu el partit.
S'ajunten l'encert i l'entusiasme i els ju¬
gado. s donen de sí tot el que poden i
els locals aconsegueixen igualar el mar¬
cador inclinant-lo al seu favor fins a 10
punts de diferència. Als darrers mo¬
ments el Manresa en un últim i deses¬
perat esforç marca cinc punts i s'acaba
CADENAS
el partit amo ei resuiiai ae ¿fj a a fa¬
vor de l'Iris.
La segona part, sobretot, fou d'una
intensa emoció per l'igualtat de forces.
El millor mèrit de l'Iris fou el saber-
se sobreposar al resultat advers de la
i primera part i no desmoralüzar-se, co¬
sa que no va saber fer el Manresa.
Els equips s'aliniaren de la manera
següenl:
Iris: Jané (2), Maestu (1), Comas (4),
Nogueras (10) i Serra (12).
Manresa: Orrit, Jorba, Surroca (6),
Soler (7) i Garcia (11).
«
A. Esportiva, 20 - S. Iris, 23 (segons
equips).
Equip de la S. Iiis: A. Plà, J. Fià, Ro-
co a (4), Bonamusa (3) i Ballescà (16).
—La piuja d'aquests darrers dies ens
recorda la necessitat d'adquirir un pa¬
raigües. Abans de comprar vegeu els
preus de la Cartuja de Sevilla i no us






Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Ansa)
Observacions del dia 15 novembre 1032
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Notes Religioses
Dimecres: Sant Etpidí ! comps. mrp.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a les Caputxines.
Basilica parroquial de Santa Maria,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora des de dos quarts de 6 a les 11,
Matí, a dos quarts de 7, trisagi; a les 7,
meditació; a dos quarts de 8, novena a
les Santep; a les 8, mes de les Animes;
a les 9, missa conventual cantada. Al
vespre, a un quart de 8, rosari i octava-
ri solemne al Santíssim en sufragi de
Na Rosa Juvé i Burgaroles (a. C. s.).
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la primera missa, mes de les Ani¬
mes amb absolta. Vespre, a les 7, rosa¬
ri, novena a les Animes, cant propi del
Novenari, sermó i absolta.
J. Oriol Tuflí Bordalba
Operacions de Borsa i Girs
Sant Antoni, 40—Telèfon 98
MATARÓ
Correspoi sal de la Banca Mariatig
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Notícies de darrera tiora
Infonnacló de l'Agència Fabra per conferències lelefèniques
Barcelona
d'So tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 15 de novem¬
bre de 1932.
Augmenta la nuvolositat i boires a
tot el continent d'Europa degut a l'anti¬
cicló centrat a Txecoslovàquia i a una
depressió barométrica que procedent
de PAtlàntic s'apropa a Europa per la
Península Ibèrica. i
Plou al sudoest de les illes Britàni¬
ques i a gran part d'Espanya principal¬
ment a Extremadura, Andalusia, Caste¬
lla i València. í
La zona de mal temps amb tempo- ;
rals del nord que des de fa dos dies es¬
tà situat a Itàlia, Tunis i Trípoli, perd
importància i s'allunya cap a Orient. í
—Estat del temps a Catalunya a les 8
hores: |
La nuvolositat és general observant- t
se únicament alguns clars a la Cerda- |
nya i vall de Ribes. L
Hi ha fortes boirades a la meitat cos- 1
tañera principalment a la Selva, Vich,
Vallès, Bages, Priorat i camp de Tarra- s
gona. i
Les temperatures extremes regist^a- f
des en les darreres 24 hores han estat |
les següents: Màxima, 20 graus a Tor- .
tosa, mínima un grau sota zero a Ri-
bes. j
Declaracions del President
de la Generalitat ¡
El president de l'Esquerra explica
als periodistes el seu èxit a Tor¬
tosa. - El senyor Macià espera el
triomf de l'Esquerra a tot Catalu¬
nya -Els pressupostos interiors de
la Generalitat
Aquest matí el President de l'Esquer¬
ra ha rebut els periodistes al Palau de
la Generalitat, i ha conversat amb ells
llarga estona.
El senyor Macià els ha dit que eren
completament falses les versions que
ha donat la premsa, especialment «La
Publicitat», del míting celebrat per la
Esquerra a Tortosa.
El míting de Tortosa — ha dit el se¬
nyor Macià— ha estat no solament un
dels èxits més grans, sinó un dels èxits
personals més grans de la meva vida.
Els milers de ciutadans que em victore¬
jaren, èn són testimonis.
El President de la Generalitat també
ha dit que cada dia es sentia més opti¬
mista sobre el resultat de les eleccions
a diputats de la Generalitat. Espera que
l'Esquerra guanyarà les majories no
solament a Tarragona, sinó per tot
arreu, que està segur que per conti¬
nuar a la Presi.ència de la Generalitat
no haurà de demintr els vots a cap al¬
tre partit polítiç.
Finalment els ha anunciat que aques¬
ta tarda es reuniria el Consell per es¬
coltar la lectura dels pressupostos in¬
teriors de la General tat, que farà el
Conseller de Finances senyor Carles
Pi i Sunyer.
Vista per un assassinat
Aquest matí s'ha vist a l'Audiència la
causa per assassinat contra Domènec
Delgado, acusat de l'assassinat d'un tre¬
ballador de la casa Metalgraf, comès a
Badalona el 15 d'abril de 1931.
El Jurat l'ha condemnat a 1 any il
dia de presó, i a més al pagament de
10.000 pessetes d'indemnització a la fa¬
mília de la víctima. L'assassinat ha estat
qualificat d'homicidi per imprudència.
Atracament a un bar de Badalona
Anit a Badalona es va cometre un
atracament al cafè París.
Tres individus s'havien posat a jugar
a billar i quan els concorrents havien
abandonat ei local es tregueren les pis¬
toles i apunlant-ica al patró {depen¬
dent robaren al primer 100 pessetes que
portava.
Després tancaren amo i dependent
en una habitació i robaren del calaix
150 pessetes, producte de ta recaptació.
Hi haurà vaga del ram tèxtil?
En el Govern civil es tenia notícia,
encara que no oficial, de què el Sindi¬
cat Tèxtil de la C. N. T. tenia el propò¬
sit de declarar la vaga general del ram,
cas que el dimecres no estiguin resolts
els conflictes de la casa Caralt i Pérez i
els dels pobles de Salt i Esparraguera.
Vaga de contramestres
a la Colònia Sedò
Al Govern civil s'ha rebut la notícia
que els contramestres de la Fàbrica Se¬
dó s'havien declarat en vaga per haver-
se negat a substituir un contramestre
malalt que no pertany a la Federació.
Els obrers continuen treballant.
La societat de contramestres «El
Radium» anuncia la vaga
I Al Govern civil s'ha rebut un ofici
deia societat de contramestres «Ei Ra¬
dium» anunciant la vaga cas que no els
; sigui abonat el jornal del dia 1 de no-
i vembre i se'ls concedeixi una subven¬




I Segueix en el mateix estat la vaga ge¬
neral començtda ahir a Arenys de Mar.
[ La radiació de la conferència
de Marcel'li Domingo
' El Governador ha dii que aquesia
nit serà radiada per Radio Barcelona la
conferència que el senyor Marcel·lí Do-
. mingo donarà aquesta nit, a les deu, al
f Cinema Kursaf.
I El senyor Moles ha fet constar que
aquesta conferència no estava compre-
, sa en el calendari de conferències elec-
I torals aprovat pels partits polítics.
1 La conferència de! senyor Domingo
'
serà radiada basant-se en un acord del
Consell de Ministres, de poder aquests
¿ utilitzar la radio, sempre que ho cre-
'
guin convenient.
Ministres acusats de peresa gover¬
namental pel Comitè Minaire de
Astúries
S'ha dit que el Comité Miner d'Asiú-
ries ha telegrafiat al President del Con¬
sell, ministre d'Obres Públiques i de
Agricultura acusant-los de peresa go¬
vernamental en l'afer dels carbons. Es
diu que el ministeri en la seva pròxima
reunió farà una nota que potser sigui
la solució del conflicte si com és de
creure l'accepten els miners.
El sots-secretari d'Obres Públiques
digué que ht han vàries formules, una
d'elles la Conferència Hullera que po¬
dria celebrar-se a Madrid, sense inter¬
venir hi el Consell Interventor de l'Eco¬
nomia que per les seves moltes feines
no pot dedicar-se a aquest treball amb
la rapidesa que cal.
Una altra solució seria la fabricació
d'agiomerats a base de concesíó de pri¬
mes per a l'exportació.
De totes maneres hi han varis vai¬
xells que carregaran a Mussel i San Jo¬
sé de Nieva per a les companyies fer¬
roviàries.
L'agitació a la provincia de Badajoz
BADAJOZ.—Als pobles d'Oliva de
Mérida, Castillo Llerena i villa Gonzalo
munt, degollant lo. El senyor Sestao va
expirar als pocs moments. Després de
comès ei crim, Restitut va refugiar-se al
bosc.
La guàrdia colonial està donant una
batuda i espera capturar-lo aviat, per te¬
nir l'illa Aunobon solament 17 quilò¬
metres quadrats de superfície.
Estranger
5 tarda
La qüestió dels armaments
KOENISBERG, 15. — El Congrés de
víctimes de la guerra ha votat una re¬
solució saludant el pla francès com una
possibilitat per a reprendre el filtren
cat entre França i Alemanya en la qües¬
tió dels armaments.
El raid aeri Anglaterra-El Cap
ALGERA, 15. — Mistress Mollisson
que intenta batre el record del vol An¬
glaterra El Cap, sortí d'aquesta ciutat a
les 22'30 intentant arribar a Niamey en
una sola etapa.
El conflicte del Xaco
LA PAZ, 15.—El quarter general bo¬
livià anuncia que els,paraguais han tin¬
gui un miler de baixes en el bombar¬
deig amb l'artilleria pesada al fort de
Arce.
Submissió al Maghzem
RABAT, 15.—El grup de regulars de
Marrakerk ha penetrat en el districte
hi han hagut vàries agressions a la \ rebel de K'Tuaga havent fet submissió
guàrdia civil. A Castillo hi ha hagut un
mort en sorprendre els guàrdies una
partida que robava una finca i fer-se




nat el conflicte del ram de construcció
després de les moltes setmanes de vaga
5,15 tarda
Consell de Ministres. — El Ministre
dEstat confirma l'assassinat del
Governa ^or General de Guinea
al Maghzem els seus habitants. El grup




ALBANY (EE. UU.), 15.—El senyor
Roosevelt ha telegrafiat a Hoover dient
que es felicitarà de poder conferenciar
amb ell però que no pot donar cap
suggerència respecte la data exacta d'a¬
questa entrevista.
Expressa la seva esperança que el se¬
nyor Hoover rebrà als caps demòcrates
ja que després de les notes rebudes
pels EE. UU. la responsabilitaf dels
acords que s'adoptin recauen sobre els
que estan investits del poder.





PalaD, 42 • Hatarli
Madrid
d'So tarda
L'oposició de la minoria
parlamentària radical
Sembla que els radicals després de
transcorreguts els cinc dies per a pre¬
sentar el recurs, es proposen portar al
Parlameent la relació del personal de
la Magistratura que ha estat separat en
virtut del darrer decret del Ministeri de
justícia per tal que exposi les raons per
les quals ho ha fet.
Defensarà el punt de vista el senyor
Salazar Alonso, el qual ha declarat que
la vertadera oposició que es proposen
portar a cap els diputats radicals és la
fiscalització i fer una tasca depuradora
com portar diàriament al Parlament una
relació de les distintes anomalies de
cidascun dels ministeris.
l'acostumat Consell de ministres.
A 1 enirada els minisires no han fet !
manifestacions. |
A la sortida el Ministre d'Estat ha
confirmat l'assassinat del Governador
General de Guin a.
Els periodistes han preguntat al mi¬
nistre de Governació si el Consell s'ha¬
via ocupat dels periòdics suspesos. El
senyor Casares Quiroga hi respost que
no se n'havien ocupat per manca de
temps.
La nota oficiosa diu que en el Con¬
sell ha estat tractat el problema del tre¬
ball i principalment de la vaga minera
d'Aslúries.
La vaga minera a Astúries
La vaga a la conca minera asturiana
continua en el mateix estat. L'atur és
general, però completament pacífic.
Ha sortit cap a Madrid una comissió
d'obrers per a parlamentar amb el Go¬
vern.
L^assassinat del Governador
general de Guinea espanyola
El subsecretari de la Presidència ha
donat als periodistes els següents de¬
talls de l'assassinat del Governador Ge¬
neral de Guinea, senyor Gustau de Ses-
toa.
El Governador feia una visita d'ins¬
pecció a la illa d'Annobon, i per aquest
motiu a la plaça de la factoria s'estava
celebrant un ball en honor del senyor
Sestoa.
Quan la festa era més animada el sar-
gent de la guàrdia colonial, anomenat
Restitut Castillo, va tirar-se-li al da-
üiiíu psi I Vliaitiïs de la Pell i Tiaitaiaat dal Bi. TiSI«*Dr« LlinÀs
Tractament ràpit i no operatorl de les almorranes (morenes)
Caradó de les «úlceres (llagnes) de les cames» — Tots els dimecres I dlamen-
de 11 a 1 : — : CARRER DE 5ANTA TERESA. 80 : — : MATARÓtes
LONDRES, 15 —Al «News Chroni¬
cle» li diuen de Washington que les de¬
claracions de Stiroson obren el camí de
la participació dels Estats Units en un
tractat intèrnacional sobre un control
sever de l'exportació d'armes. Els Es¬
tats Units sembla que estarien disposats
a abandonar llur actitud mantinguda
fins ara que la Constitució no els dona¬
va poder per a dificultar l'expoitació
d'armaments.
M. Vallmajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Molas, IS-Mataró-Telèfon 264
Hores de despatx: De 10 a 1 deia?
Dissabtes, de 10 al
Intervé subscripcions a emissions i
compra venda de valors. Cupons, giros
préstecs amb garanties d'efectes. Llegí-
timació de contractes mercantils, etc.
Secció financierti
Coützaeloni de Barcelonadel dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç de
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4 DIARI DE MATARÓ
LithinesMirGustin
peo â tíOM8*tot Durant la calor, la s^f i les aPECCIONS del paidor i budells
Anuncis Oficials
Alcaldia Constitucional
de la Ciudad de Mataró
EDICTO
Para cumpHtnenlar cuanto dispone
el Reglamento de Movilización del Ejér*
cito, aprobado por Decreto de 7 abril
del corriente año, relativo al Censo del
ganado, del de carruajes de tracción
animal y tracción mecánica, todos ellos
con referencia a la Estadística prepara¬
tòria de la requisición militar, esta Al¬
caldía hace público que desde el pró¬
ximo día 15 de los corrientes hasta el
15 de diciembre, se procederá a la ins¬
cripción, la cual proseguirá sin inter¬
rupción hasta la fecha indicada.
En los referidos Censos se hará cons¬
tar, como primer dato el nombre y do¬
micilio de los propietarios, debiendo
Ggurar en cada uno lo siguiente:
En el ganado: todos los ctballos, ye¬
guas, mulos, muías, asnos y bueyes,
con los datos correspondientes a su al¬
zada, edad en la primavera del año de
la declaración, uso que se destina, raza
y reseña abreviada del semoviente.
En el de carruajes: todos los carros,
camiones, furgones, carretas, ómnibus,
coches del servicio particular y públi¬
co, con sus respectivas características.
En el de automóviles: toda ciase de
vehículos de motor, las motocicletas,
con sus características de fuerza y uti¬
lidad.
Esta Alcaldía pone en conocimiento
de los propietarios respectivos que la
formación del Censo no es en modo
alguno con vistas a exigir ningún im¬
puesto ni gabela, sinó única y exclusi¬
vamente por la necesidad imperiosa de
precaverse para la defensa nacional,
llevando al propio tiempo al ánimo de
todos, la convicción de que la requisa
para la que el Censo es dato preciso,
es una eventualidad muy lejana; pero
que llegado el caso de que el Estado se
viera obligado a realizar esta requisa
por causa de gue ra, la privación del
ganado o material a que debían que¬
dar sometidos sus propietarios, además
de estar debidamente indemn zada, la
aconsejaría la necesidad de la propia
defensa.
Los que no se presentaran a hacer la
I inscripción de su ganado, carruajes o
automóviles en las listas del Censo, o
cometan falsedades al hacerlo, serán
sometidos a la requisición, si hubiese
lugar a ella, sin derecho indemnización
a'guna y en primer lugar que los otros.
Además seran castigados con multas
de 25 a 500 pesetas graduab'es según
la cédula, multas que se doblarán en
casos de reincidencia.
La inscripción se realizará en las fe¬
chas indicadas en el Negociado de Qo-
bernación (Esladística) de la Secretaría
Municipal, en las horas de despacho al
público.
Lo que se hace público para el gene¬
ral conocimiento de las personas que
se hallen afectadas por la citada dispo¬
sición Ministerial.
Mataró, a 11 de Noviembre de 1932.
Josep Abril
CATALÀ! FIXAT BÉ EN ELS QUI
NOMÉS ET PARLEN EN LA TEVA
LLENGUA QUAN ES TRACTA DE
DEMANAR TE EL VOT. FIXAT
TAMBÉ EN ELS QUE NI PER AIXÓ
VOLEN UTILITZAR LA
SuivreaNta Mlucnra.—MnturA
:: INSTAL·LACIONS DE paoa DDCPI^i CD
CALEFACCIÓ CENTRAL LAOA rflCIlIVLtK
UNIC REPRESENTANT PER MATARÓ
/l/iatiuel iVIurlans
Successor de «loan iWiorera
Palau, 27 Telèfon 335 E. Granados, 18
!: : PRESSUPOSTOS FRANCS : :
LA RECONSTRÜCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure per difíciis i deiicades que siguin




Lloguer de màquines de 10 a 30 ptes. al mes
SERVEI A DOMICILI
La neteja de les màquines
d'escriure és el factor princi¬
pal pel seu bon funcionament
— 1 conservació. —
La casa que compta amb més
abonats a Barcelona 1 a Ma¬
taró per realitzar els seus









S'ha distingit sempre per la
perfecció en els treballs.








Ampolles de 8 litres al preu únic dt
2'25 pessetes
Oemaneü-la en *Colmados»
i tendes de,queviurei
